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A) Los fundamentos historicos. 
La facultad de administrarse economicamente es una vieja competencia concejil que nace al mismo 
tiempo que se constituyen los primeros municipios medievales. Y se entiende en el sentido de que el con- 
cejo dispone a su conveniencia sobre el aprovechamiento de su patrimonio, cobra las rentas que ^ste le 
proporciona y las invierte a su guisa, sin que ningGn poder extraño pueda coartar en este punto su volun- 
tad. Esta libertad, junto con la competencia jurisdiccional y la gubernativa, basada en la eleccion popular 
anual de los cargos publicos, formaban los tres pilares de la tradicional autonomia municipal de los con- 
cejos castellanos y vascos. 
Ya desde comienzos de la Baja Edad Media, la progresiva afirmacion del poder regio y la centralizacion 
e intervencionismo en todas las esferas de la vida publica que es su consecuencia, va a ir carroyendo pau- 
latinamente la primitiva autonomia municipal. Ahora bien, la Corona interviene fundamentalmente en dos 
campos: el jurisdiccional, por medio del envio a los municipios de jueces como delegados, ocasionales 
primero y permanentes despu ^s, del monarca; y el gubernativo, a troves de la implantacion de mecanis-
mos institucionales como el del regimiento, que puede Ilevar aneja la designacion de oficiales perpetuos 
por el rey. Sin embargo, la administracion de los bienes concejiles va a quedar en gran medida libre de la 
intervencion directa del soberano. Naturalmente esta sometida al superior control regio, que se traduce en 
disposiciones de aplicacion en todo el territorio que afectan a uno u otro aspecto competencia de la 
hacienda local, pero no se altera organicamente la facultad del concejo para gestionar sus ingresos y sus 
gastos hasta mediados del siglo XVIII. 
Por consiguiente, la administracion de los bienes concejiles es la faceta autonomica mas perdurable 
de los municipios, lo que resulta especialmente importante y significativo durante los siglos XVI y XVII, ya 
que mantiene vivas las particularidades y libertades locales seriamente amenazadas por la tendencia 
autoritaria y uniformizadora con que la Corona construye el estado moderno. Por otra parte, y como conse- 
cuencia de esta autonomia, la hacienda local se vincula estrechamente con las especificas caracteristi- 
cas de la zona en la que se asienta el municipio, por lo que las finanzas concejiles transparentan en buena 
medida los recursos, las actividades laborales y las peculiares circunstancias economicas del ambito 
geografico dominado por el concejo. Transparentan tambi ^n, aunque esto es mucho mas dificil de ver y 
aim rids de probar, los intereses del grupo o grupos dirigentes que monopolizan, con mayor o menor 
intensidad y por procedimientos diferentes segun los casos, los cargos publicos, administrando desde 
ellos los bienes del comun de los vecinos. 
B) Las fuentes. 
Las haciendas locales son el capitulo menos atendido por la historiografia municipal, por to que su 
estudio tiene que partir casi exclusivamente de fuentes primarias. 
No hay ninguna monografia exclusivamente dedicada al tema, ni para el ambito de la monarquia ni 
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para el del Pais Vasco, ni siquiera para alguno de los territorios en su conjunto. Existen, eso si, monogra-
fibs municipales que se ocupan con distinta intensidad de la hacienda local. Intensidad por lo general 
escasa, siendo, para el Pais Vasco, las dos mas explicitas la de Santiago Lasaosa sobre "El Regimiento 
municipal de Pamplona en el siglo XVI" (Diputacion Foral de Navarra. Pamplona, 1979), y la mia sobre 
"Los hombres y los bienes de la villa de Hernani entre 1585 y 1650" (Caja de Ahorros Provincial de Gui- 
puzcoa. San Sebastian, 1982). Tambi ^n contamos con estudios sobre determinados factores que inter- 
vienen en la administracion de los bienes concejiles, como por ejemplo los comunales, pero que no 
acostumbran a centrarse especificamente en la problematica municipal, que es de la que aqui 
tratamos. 
Sigue resultando util consultar el viejo texto de A. Sacristan y Martinez, "Municipalidades de Castilla y 
Leon", impreso en 1877 (y reeditado en 1981 por el Instituto de Estudios de Administracion Local), que, 
coma el mismo lo califica, es un "estudio historico-critico" sobre la evolucion de los municipios a lo largo 
de su historia. 
Respecto a las fuentes primarias, podemos diferenciar dos tipos: los tratados de la ^poca y la docu- 
mentacion municipal. 
Por media de los tratados de la ^poca escritos para instruiry facilitar la labor del corregidor coma dele- 
gado permanente del monarca en los municipios, se descubre en que medida interviene en la gestion de 
los bienes concejiles el control ejercido por la Corona. Han sido reeditados actualmente el de Castillo de 
Bovadilla, "Politico para Corregidores y Señores de Vasallos", impreso en 1597 (Instituto de Estudios de 
Administracion Local, 1978: edicion facsimil de la de 1704); y el de Lorenzo de Santayana, "Gobierno 
politico de los pueblbs de España", impreso en 1742 (Instituto de Estudios de Administracion 
Local, 1979). 
La documentacion basica que se encuentra en los archivos municipales son los Libros de Cuentas, que 
bajo las rubricas de Cargo y Descargo registran los ingresos anuales que recibe el concejo por diversos 
conceptos, asi coma las libranzas o gastos. En coda una de las partidas se consigna el motivo por el que 
se realiza, su importe, la fecha, y aqu ^ l a quien va dirigida. Al final de coda oho suele constar la magnitud 
de ambos apartados. Como por lo general acostumbran a presentar series continuas, ello permite realizar 
analisis cuantitativos. 
Otros libros o legajos cuyo uso o conservacion es menos frecuente son: 
— los de rentas, donde se Ilevaba relacion de los ingresos proporcionados por el arrendamiento de los 
bienes municipales; 
—y los de contribuciones, coma los de repartimientos o de sisas municipales, donde suele aparecer lo 
recaudado por el concejo bajo una u otro concepto. 
Es tambi^n conveniente consultor los Libros de Actas, porque aportan elementos cualitativos que no 
aparecen en las simples cuentas, y que son los que constituyen la necesaria base sobre la que debe asen- 
tarse el material de caracter cuantitativo. 
C) El modelo de hacienda municipal. 
En el estudio de la hacienda municipal entran tres factores: 
1) los ingresos, integrados por una serie de bienes y derechos; 
2) los gastos, generados por necesidades y cargas; 
3) y el sistema de gestion, que compagina ingresos y gastos. 
1 ) Los ingresos: el concejo percibe ingresos por varios conceptos: 
a) En primer lugar por los beneficios que le reportan lo que se denominaba los"bienes de propios". Se 
trataba de bienes inmuebles pertenecientes al municipio, el importe de cuyas rentas se destinaba a los 
gastos originados por las necesidades municipales. Presumiblemente en origen formaban parte de los 
"bienes comunales" de utilizacion relativamente libre por los vecinos, pero que se sustrajeron a este uso 
reservandose para gastos y servicios al crecer economica y demograficamente los municipios. . 
Basicamente son ingresos que proceden: 
— del aprovechamiento de los mantes, de los que se arrienda la tala forestal (utilizada como madera 
para la construccion o como leña para carbon vegetal), la recogida de frutos (coma castañas y bellotas), y 
el pasta; 
— de las rentas de la tierra liana, que se cede a los vecinos bien para su cultivo bien para edificacion a 
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cambio de un canon o alquiler anual; 
—de la participacion en la industria, a trav ^s del arrendamiento de establecimientos propiedad del 
concejo, como molinos o ferrerias. 
Las rentas de estos bienes de propios suministran lo esencial de los ingresos concejiles, y de ahi que 
una proporcion cada vez mayor de "bienes comunales" pose a la categoria de "bienes de pro- 
pios". 
b) En Segundo lugar, el concejo ingresa dinero en concepto de contribucion obligatoria por parte de los 
vecinos a los gastos y cargas generales. Esta contribucion puede realizarse por dos procedi- 
mientos: 
—uno directo, a trav^s del repartimiento de una determinada cantidad entre todos los moradores, sin 
distincion de estatuto personal y atendiendo unicamente a su poder economico. Suele Ilevarse a cabo bien 
de forma regular, una o dos veces por año, o bien en ocasiones extraordinarias y por motivos 
especificos; 
—otro indirecto, a troves de las sisas o arbitrios, que gravan articulos de consumo. 
Teniendo en cuenta que los individuos que habitualmente ocupaban los cargos municipales solian 
pertenecer a estratos acomodados de la poblacion, no es de extrañar que la tendencia a lo largo del 
period° fuera en el sentido de privilegiar las sisas sobre la imposicion directa, establecida sobre la base de 
la riqueza. 
c) En tercer lugar, el concejo incrementa sus caudales con el importe que le correponde en los multas 
con las que se castiga a los infractores de las ordenanzas municipales. Su volumen total acostumbra a ser 
modesto y por ello su valor como fuente de ingresos carece de la importancia de los bienes de propios o de 
las contribuciones. 
d) Por ultimo, tambi ^n podia proporcionar ingresos al arrendamiento de ciertos servicios publicos 
cuya explotacion, al resultar rentable, era codiciada por los particulares. El concejo cedia unas instalacio- 
nes de su propiedad, unos ciertos derechos percibidos como contraprestacion de unos servicios, a cam- 
bio de una suma de dinero establecida a troves de una subasta o almoneda publica. Un ejemplo tipico es el 
de los puertos, con su lonja, donde se prestaban servicios de carga, descarga, transporte y 
almacenaje. 
2) Los gastos: los concejostenian una serie habitual de gastos, ios gastos ordinarios, y otros esporOdi- 
cos o extraordinarios. 
a) Los gastos ordinarios consistian en el pago de salarios a los oficiales y empleados municipales; en 
el suministro de diversos servicios, que habitualmente costaban dinero al concejo, bien por ser gratuitos 
bien por ser deficitarios; y en la ejecucion de obras publicas. Estas ultimas correspondian fundamental- 
mente al mantenimiento de las vias de comunicacion, caminos y puentes, que se estropeaban con facili- 
dad, y en menor grado a reparaciones de edificios propiedad del concejo. 
b) Los gastos extraordinarios, no previsibles o no regulares, eran los realizados por motivos b ^ licos, 
los ocasionados por pleitos y las obras de nueva planta. La mayoria de estos gastos implicaban un 
desembolso de dinero del que el concejo carecia, unas veces por no tener remanente del que disponer de 
inmediato, y otras porque la cantidad era demasiado grande y resultaba necesario afrontar su amortiza- 
cion a largo plazo. En estos casos, el concejo recurria al cr ^dito, tomando dinero a censo y endeudandose 
a cuenta de los propios por varios años. 
3) La gestion: la administracion anual de los bienes concejiles quedaba en manos de los oficiales 
superiores del municipio: alcalde y regidores. Eran ellos los que organizaban y sancionabon fos arrenda- 
mientos de los propios, asi como refrendaban las Iibranzas. Esta delicada y siempre sospechosa tarea de 
manejar los caudales publicos estaba sujeta a un control posterior por parte de los vecinos, a troves de la 
revision de cuentas que se le hacia al encargado de Ilevarlas materialmente, el bolsero o mayordomo bol- 
sero. Por añadidura, los mismos oficiales superiores eran responsables de su gestion ante sus sucesores 
en el cargo y ante el corregidor. 
Esta estructura general de los ingresos y los gastos, asi como los mecanismos de gestion, son similares 
en todos los municipios de la Corona de Castilla. Lo que puede variar de unos municipios a otros es la 
composicion de los bienes de propios, en el sentido de que la mayor o menor importancia de sus compo- 
nentes depende de los recursos naturales de la zona en la que esta enclavado el municipio. MOs decisiva y 
significativa, como elemento de diferenciacion, es la politico diaria Ilevada a cabo por los que ocupan los 
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cargos publicos, que obedece a consideraciones historicas y sociales de orden interno. De la orientacion 
que se le imprima a esta politica derivara un aprovechamiento de los bienes mas o menos proximo a los 
intereses generales o particulares, el tipo de contribucion que se privilegie y, en ultimo extremo, incluso el 
caracter rentable o deficitario de las finanzas concejiles. 
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